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Pengangguran dalam kalangan siswazah bukan disebabkan pencapaian 
akademik tetapi disebabkan kemahiran insaniah yang kurang diberi penekanan 
dalam sistem pendidikan. Sehubungan itu, kajian ini dijalankan adalah untuk 
mengenai pasti elemen kemahiran insaniah yang diterapkan dan ciri 
pembelajaran koperatif yang dipratikkan dalam mata pelajaran pengurusan 
kokurikulum. Selain itu, kajian ini juga mengenai pasti hubungan antara 
kemahiran insaniah dan pembelajaran koperatif. Rekabentuk kajian ini adalah 
berdasarkan kaedah kuantitatif deskriptif. Sampel kajian adalah terdiri 
daripada pelajar Sarjana Muda dan pelajar Sarjana Pendidikan Teknik dan 
Vokasional iaitu seramai 256 orang. Data-data diperolehi dengan 
menggunakan instrumen kajian iaitu borang soal selidik. Analisis kajian 
dilaksanakan dengan menggunakan perisian Statistical Package For Social 
Science (SPSS) versi 12.0 yang melibatkan ujian deskriptif dan ujian inferensi. 
Dapatan kajian ini dianalisis menggunakan nilai skor min bagi elemen 
kemahiran insaniah dan ciri pembelajaran koperatif dalam mata pelajaran 
pengurusan kokurikulum. Dapatan kajian menunjukkan kesemua elemen 
kemahiran insaniah diterapkan pada tahap yang tinggi dan hanya satu elemen 
sahaja diterapkan pada tahap yang sederhana dalam mata pelajaran 
pengurusan kokurikulum. Bagi ciri pembelajaran koperatif pula, dapatan 
menunjukkan kesemua ciri dipratikkan pada tahap yang tinggi. Manakala 
analisis kolerasi Pearson digunakan untuk menguji hipotesis pada aras 0.05. 
Hasil dapatan kajian ini menunjukkan bahawa wujud hubungan yang 
signifikan antara kemahiran insaniah dan pembelajaran koperatif dalam mata 
pelajaran pengurusan kokurikulum. Oleh itu, kemahiran insaniah dan 
pembelajaran koperatif perlu diterapkan dalam kalangan pelajar dalam mata 
pelajaran pengurusan kokurikulum. 
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ABSTRACT 
Poor, academic achievement is no longer the only factor of unemployment 
among university graduates. In fact, the main factor could be due to poor humanities 
skills among the graduate which is not emphasized in the education system. In 
connection to that, the research is done to identify elements of humanities skills 
applied and the cooperative learning characteristics practiced in the co-curriculum 
management subject. Apart from that, the research also identifies relationship 
between humanities skills and cooperative learning. The research design is the 
quantitative descriptive method. The sample of this research is taken from 256 
undergraduates and postgraduates students from the Technical and Vocational 
Education course. Data are collected by using questionnaire form. The research 
analysis is done by using the SPSS software version 12.0 that involves both 
descriptive and inferential tests. The results from the research are analyzed using the 
min score value within the humanities skills and cooperative learning elements in the 
co-curriculum management subject. Results show that all the elements of the 
humanities skills are fully instilled at high level. There is only one element instilled 
at medium level in the co-curriculum management subject. For the characteristics of 
cooperative learning, the results show that all the characteristics are practiced the 
highest level. Meanwhile, the Pearson Correlation Analysis was used to test the 
hypothesis at 0.05 levels. The finding of the research indicates that there is a 
significant relationship between cooperative learning and humanities skills in the co-
curriculum management subject. As a conclusion, humanities skills and cooperative 
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Dalam dunia pendidikan, kaedah pembelajaran amat perlu dititikberatkan 
oleh para pelajar dan pensyarah. Ianya memainkan peranan yang sangat penting 
dalam aspek pendidikan negara. Pendidikan yang berkualiti dan cemerlang 
merupakan wahana kepada usaha membangunkan generasi alaf baru. Sistem 
pendidikan negara memerlukan usaha-usaha yang strategik yang boleh meningkatkan 
keupayaan dan kemampuan amalannya ke tahap kualiti yang tinggi dan cemerlang 
agar dapat menangani cabaran-cabaran abad ke-21. 
Dalam kalangan masyarakat moden, proses pengajaran dan pembelajaran 
diuruskan dengan cara yang lebih sistematik, terutamanya dalam kaedah pengajaran 
dan pembelajaran. Tanpa proses pengajaran yang sistematik, pengajaran dan 
pembelajaran berkesan tidak mungkin dapat dilaksanakan. Khalid (1993), 
menyatakan pembelajaran berkesan bermakna satu usaha yang teratur, bersistem, 
bertertib serta optimun yang menyatupadukan dan memanfaatkan kesemua 
komponen pembelajaran untuk kejayaan yang paling maksimum. 
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Pembelajaran merupakan proses perubahan sikap, tingkah laku dan potensi 
seseorang individu untuk berkembang serta mampu menggunakan ilmu serta 
kemahiran yang diperoleh untuk kemajuan diri sendiri, masyarakat dan negara. 
Keinginan dan minat individu untuk terus belajar serta mengaplikasikannya dalam 
situasi yang sesuai merupakan faktor penting pembelajaran (Abu Azahari, 1987). 
Daripada beberapa kaedah pembelajaran, didapati pembelajaran koperatif 
(PK) sudah mula menjadi suatu kaedah yang semakin popular dalam kalangan 
pelajar mahupun pensyarah di institusi pengajian tinggi. Kini, pengaplikasian 
penggunaan kaedah pembelajaran koperatif di dalam proses pengajaran dan 
pembelajaran. Penggunaan yang meluas ini merupakan satu kejayaan paling besar 
yang telah dicapai dalam bidang psikologi sosial (Rozaimi, 2007). 
Secara umumnya, pembelajaran koperatif memainkan peranan yang penting 
dalam perkembangan ilmu seseorang. Ia dapat melahirkan pelajar yang dapat 
mengaplikasikan pengetahuan, menjana idea, melatih berkomunikasi dengan baik 
serta dapat menyelesaikan masalah. Di samping itu, ia mampu menggarapkan 
kemahiran insaniah dalam diri pelajar. 
1.2 Latar Belakang Masalah 
Dalam sebuah masyarakat, kita sentiasa terlibat dengan aktiviti bermesyuarat 
di mana ia terdiri daripada kumpulan-kumpulan kecil yang bertemu untuk berkongsi 
maklumat, merancang, menyelesaikan masalah, mengkritik dan memuji, membuat 
keputusan baru atau mencari kelemahan yang lalu. Usaha keijasama akan wujud 
selepas saling kenal-mengenali di mana ia akan membawa kepada saling bantu-
membantu di antara satu sama lain (Jaques, 1991). Ini bertepatan dengan tujuan 
pembelajaran koperatif di mana setiap individu adalah berbeza di antara mereka dari 
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sudut pengalaman, sikap, tingkah laku, bakat dan kebolehannya dalam berkongsi 
idea dan wujud sikap saling membantu dalam melaksanakan suatu tugas yang telah 
diberikan. 
Menurut Effandi (1998), pembelajaran koperatif adalah suatu strategi 
pengajaran di mana pelajar-pelajar saling membantu di antara satu sama lain di 
dalam kumpulan kecil yang mempunyai matlamat bersama. Pembahagian pelajar ke 
dalam kumpulan kecil memudahkan guru-guru sewaktu proses pengajaran dan 
pembelajaran. Kenyataan tersebut disokong oleh Azizi, et al. (2004), dalam kajian 
yang dijalankannya. 
Dapatan kajian ini disokong oleh Hamm dan Adams (1994) yang menyatakan 
bahawa pembelajaran koperatif memudahkan dan mempertingkatkan keberkesanan 
pengajaran guru. Melalui proses penglibatan pelajar di dalam kumpulan secara aktif, 
guru juga dapat membuat penemuan-penemuan penting mengenai kaedah pelajar 
belajar dan apa yang mereka belajar. Oleh kerana pelajar terlibat dalam sebahagian 
proses pengajaran, keberkesanan guru mengajar dalam kelas dan proses pengajaran 
akan berganda. 
Berdasarkan kajian yang dijalankan oleh Azizi, et al. (2004), pelajar 
digalakkan berbincang ketika menyelesaikan masalah yang diberi di dalam kelas. 
Dalam pembelajaran koperatif, pelajar-pelajar digalakkan berbincang ketika 
menyelesaikan masalah yang diberi di dalam kelas. Ini disokong dengan pernyataan 
oleh Johnson dan Johnson (1987) bahawa di antara elemen-elemen pembelajaran 
koperatif adalah interaksi kumpulan yang perlu wujud termasuklah tindakan pelajar 
untuk menerang, berbincang dan mengajar apa yang diketahui kepada pelajar yang 
lain. Pendekatan keija berpasukan ke arah proses penyelesaian masalah bersama, 
penggabungan tenaga kerja individu dan usaha berinteraksi dengan semua orang 
merupakan kemahiran-kemahiran yang sangat diperlukan dalam dunia pekeijaan. 
Oleh sebab itu, guru-guru sewajarnya menggalakkan pelajarnya berbincang bersama 
menyelesaikan masalah. 
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Pembelajaran koperatif menyediakan peluang pada pelajar untuk 
memaksimakan pembelajaran mereka. Struktur pembelajaran koperatif yang 
berkesan dapat memastikan pelajar-pelajar aktif terlibat dalam menstrukturkan 
pengetahuan mereka dan pada masa yang sama memberi semangat antara satu sama 
lain dalam mencapai matlamat pembelajaran masing-masing (Lie, 2004). 
Dalam pembelajaran koperatif terdapat lima prinsip asas iaitu saling 
kebergantungan secara positif, interaksi bersemuka, akauntabiliti individu, 
kemahiran interpersonal dan pemprosesan kumpulan (Johnson dan Johnson, 1994). 
Prinsip ini bersesuaian dengan elemen-elemen yang ada dalam kemahiran insaniah 
(KI). Konsep kemahiran insaniah adalah untuk menghasilkan graduan yang mampu 
bersaing di alam kehidupan yang semakin mencabar. Keperluan soft skills kepada 
graduan adalah amat penting untuk membolosi dunia pekerjaan yang sebenar. 
Dalam kajian Institut Penyelidikan Pendidikan Tinggi Negara (IPPTN), 
pelbagai pihak mula mempersoalkan kualiti pendidikan di negara ini memandangkan 
sejumlah besar siswazah tempatan menjadi penganggur. Ada pihak yang 
menyalahkan siswazah sendiri dan ada pula pihak yang menyalahkan pihak universiti 
yang dikatakan tidak menyediakan kurikulum yang bersesuaian dengan kehendak 
majikan. Perancang pembangunan sumber manusia perlu cekap dalam menangani 
masalah pengangguran yang semakin serius, khususnya dalam kalangan golongan 
yang berpendidikan tinggi. 
Siswazah yang dilahirkan pada era digital ini perlu bersikap positif, terutama 
terhadap pekeijaan dan alam pekeijaan yang akan dilalui nanti. Kelulusan akademik 
sahaja tidak menjamin pekerjaan yang diingini. Seorang graduan memiliki ijazah 
sahaja tidak mampu menjamin mereka boleh mendapat pekerjaan memandangkan 
persaingan sengit dunia pasaran pekerjaan hari ini. Justeru, Institusi Pengajian 
Tinggi (IPT) perlu mengguna pakai pendekatan yang betul dan sesuai untuk 
menerapkan kemahiran insaniah dalam kalangan graduan. Antara kemahiran yang 
harus dikuasai ialah kebolehan berkomunikasi, penguasaan bahasa, keupayaan 
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berfikir secara kritis, kemampuan menyelesaikan masalah, keserasian bekerja dalam 
pasukan, memiliki daya keusahawanan, bakat kepimpinan serta nilai moral dan etika 
tinggi (Mohamed Faiz, 2006). 
Selain itu, Dato' Mustapha Mohamed Menteri Pengajian Tinggi, menekankan 
kemahiran dan nilai ini boleh diterapkan melalui program akademik, kokurikulum 
dan sokongan bagi memastikan keseimbangan dalam modal insan yang dihasilkan. 
Ia juga menyatakan kepentingan kepelbagaian dalam teknik pengajaran, kursus 
kokurikulum yang ditawarkan dalam memastikan keberkesanan modul tersebut. 
Pelaksanaan pembangunan kemahiran insaniah dalam kalangan pelajar IPT 
hendaklah berfokuskan gabungan pelbagai program dan aktiviti utama dalam aktiviti 
formal pengajaran dan pembelajaran (P&P). 
Sejak kebelakangan ini, pembelajaran koperatif telah menjadi di antara salah 
satu kaedah pendekatan dalam pengajaran dan pembelajaran yang menimbulkan 
banyak minat dalam kalangan tenaga pengajar di IPT (Buletin P&P, 2005). Justeru, 
beberapa alternatif diambil dengan menggunakan kaedah pembelajaran koperatif 
dalam mata pelajaran yang dianggap bersesuaian dengan kaedah pembelajaran ini. 
Baru-baru ini Kementerian Pengajian Tinggi telah melancarkan Modul 
Kemahiran Insaniah (soft skills) yang menggariskan atribut yang perlu dimiliki oleh 
semua graduan di institut pengajian tinggi di Malaysia. Penerapan kemahiran ini 
amat diperlukan sebagai salah satu langkah untuk mengatasi masalah pengangguran 
dalam kalangan graduan univerisiti tempatan dewasa ini. Salah satu faktor adalah 
elemen-elemen dalam kemahiran insaniah tidak dapat diaplikasikan dan diterapkan 
secara menyeluruh dalam kalangan pelajar. Oleh yang demikian, semua pihak perlu 
bekerjasama bagi melaksanakan penerapan kemahiran insaniah ini dalam kalangan 
pelajar bertepatan dengan harapan masyarakat agar EPTA dapat melahirkan graduan 
yang lebih berdaya saing sesuai dengan keperluan semasa dan pasaran keija masa 
kini. 
